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O presente relatório é o resultado do estágio do Mestrado em Ciências da 
Educação Física e Desporto - Especialização em Exercício Físico e Saúde - e 
tem como principal finalidade dar a conhecer a entidade onde realizei o estágio 
e todas as atividades nela desenvolvidas enquanto estagiário, onde tive a 
oportunidade de proporcionar á população em questão o prazer da prática da 
atividade física. Foi-me dada a possibilidade de trabalhar num laboratório com 
acesso a vários equipamentos de uso cientifico e de atuar diretamente em dois 
programas de intervenção comunitária de exercício físico, sendo que um deles 
tinha como principal população alvo pessoas portadores de diabetes mellitus tipo 
II. Foram realizadas várias atividades com os utentes que participaram nos 
projetos, bem como algumas atividades dirigidas para a população geral. Em 
suma, este relatório é a produção escrita de todas as atividades que vivenciei e 
desenvolvi no decorrer do meu estágio. 
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